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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis usahatani bunga krisan 
(Chrysanthemum) di Kelompok Wanita Tani Seruni Nagari Batang Barus 
Kabupaten Solok, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Usahatani bunga krisan di Kelompok Wanita Tani Seruni merupakan usahatani 
untuk memuaskan hobi pada awalnya, tetapi kemudian merubah bentuk usaha 
menjadi kelompok tani krisan karena tertarik dengan program bantuan dari 
Dinas Pertanian Kabupaten Solok dan menjadi kelompok tani pada Desember 
2013. Harga jual bunga krisan disini adalah Rp. 2.000/ tangkai. Cara pembelian 
adalah dengan memesan supaya jumlah tanaman yang diinginkan bisa dipastikan 
cukup dan tersedia, lalu dijemput ke lokasi produksi langsung oleh pembeli atau 
dibeli sendiri tanpa memesan. Daerah pemasaran bunga krisan tersebar di 
Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Para konsumen bunga krisan 
Kelompok Wanita Tani Seruni adalah para reseller dari semua daerah asal 
konsumen dan para pencinta tanaman hias. 
2. Budidaya bunga krisan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani Seruni dapat 
dikatakan hampir sesuai dengan literatur, dimana sebagian sesuai dan 
sebagiannya lagi tidak sesuai dengan anjuran literatur, dimana yang tidak sesuai 
dengan literatur adalah tidak adanya masa bera, tinggi dan jarak antar bedengan 
tidak sesuai, tidak adanya pemasangan sungkup, waktu pemupukannya kurang 
sesuai dan jenis pupuknya kurang sesuai dan waktu pinching yang tidak tepat. 
Maka dari itulah Kelompok Wanita Tani Seruni terpilih menjadi kelompok tani 
bunga krisan yang paling bagus bunganya. 
3. Penerimaan Kelompok Wanita Tani Seruni adalah sebesar Rp. 9.822.000 pada 
periode Oktober 2016- Januari 2017, dengan keuntungan sebesar Rp. 5.901.770 
per luas lahan per musim tanam. Dan R/C ratio sebesar 2.5 . Dengan demikian 
usaha ini mampu memberikan keuntungan dan layak untuk dikembangkan 
kedepannya. 
 
  
 
 
 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah diharapkan 
kepada Kelompok Wanita Tani Seruni agar menyempurnakan teknik budidaya 
bunga krisan sesuai dengan yang dianjurkan dalam literatur, karena dengan 
demikian Kelompok Wanita Tani Seruni akan mampu menghasilkan bunga krisan 
yang lebih bermutu dan lebih berkualitas dari yang sekarang, serta produktivitas 
lahan yang lebih tinggi, sehingga tingkat penjualan akan lebih meningkat lagi. 
Diharapkan kepada Kelompok Wanita Tani Seruni agar memperbanyak dan 
memperbesar usaha bunga krisannya agar keuntungan yang diperoleh semakin 
besar. Bagi petani di daerah Kabupaten Solok agar mau belajar untuk budidaya 
bunga krisan agar kontribusi pada pendapatan daerah tersebut semakin meningkat. 
 
